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Одной из важнейших задач курса русского языка в школе – развитие 
связной речи учащихся. Решение этой задачи непосредственно связано с 
реализацией цели обучения – научить школьников свободно владеть родным 
языком, то есть владеть им в такой мере, в какой это необходимо для активной 
производственной и общественной деятельности, для самостоятельной работы 
над повышением своего речевого уровня. 
Работа по развитию речи является неотъемлемой частью каждого урока 
русского языка. 
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Речь учащихся развивается в единстве с развитием их мышления, 
расширением объёма знаний. Вот почему необходимым условием успешного 
обучения русскому языку является связь учебного процесса с жизненным 
опытом учащихся, с тем, что они непосредственно видят вокруг себя, слышат 
по радио, узнают из книг. 
Самой мельчащей единицей для развития речи школьников с узбекским 
языком обучения является составление словосочетаний (существительные 
+прилагательные). Не зная форму изменения прилагательных, учащийся не 
сможет как правильно соединить прилагательную с существительных.  
В многочисленных трудах по морфологии русского языка наблюдаются 
различия в трактовке имени прилагательного как части речи данными 
лингвистами. 
Авторы “Русской грамматики” дают такое определение: “Имя 
прилагательное – это часть речи, обозначающая непроцессуальный признак 
предмета и выражающая это значение в словоизменительных морфологических 
категориях рода, числа и падежа”. С этим определением перекликается 
формулировка Гужвы Ф.К.: «Имя прилагательное – это значительная часть 
речи, обладающая грамматическим значением непроцессуального признака и 
выражающая его зависимых частно-грамматических категориях рода, числа и 
падежа»  
Авторы других учебников по современному русскому языку называют имя 
прилагательное типа авиа, хинди, хаки, нетто и т. п. несклоняемые и 
определяют связь их с существительными как примыкание. П.А.Леконт в эту 
же группу включает некоторые формы степеней сравнения имени 
прилагательного (красивее, всего дороже). Нет разногласий у авторов 
учебников по поводу синтаксической роли имени прилагательного в 
предложении: определение или часть составного именного сказуемого. 
Таким образом, можно сделать вывод, что имя прилагательное как часть 
речи характеризуется зависимыми категориями рода, числа и падежа, 
изменяемостью по родам, числам, падежам, особой системой формирования 
(степенями сравнения, краткой и полной формой и словообразования, 
функциями в предложении). 
Род, число и падеж имени прилагательного – это грамматические 
категории, указывающие на то, что признак принадлежит предмету (лицу), 
который назван: 
– Имя существительное мужского, женского или среднего рода; 
– Имя существительное в форме единственного или множественного 
числа; 
– Имя существительное в форме того или иного падежа. 
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Отсюда следует, что категории рода, числа и падежа существенно 
отличается от тех же категорий имени существительного. У существительных 
эти категории имеют самостоятельное значение, которое не зависит от связи 
существительного с другими словами, а у прилагательных они зависят от рода, 
числа и падежа определяемого существительного. Так, в словосочетании 
теплый день род, число, падеж прилагательного не имеют самостоятельного 
значения, а лишь повторяют рол, число, падеж не имеют самостоятельного 
значения, а лишь повторяют род, число и падеж существительного, не внося в 
них каких-либо дополнительных значений, то есть категории рода, числа и 
падежа имени прилагательного имеют чисто синтаксическое значение, являясь 
показателем его связи (согласование) существительного и выразителем 
синтаксического отношения (определение) к существительному. 
Исключение составляет употребление имени прилагательного при 
несклоняемом имени существительном. В этих случаях род, число и падеж у 
имени прилагательного является средством выражения грамматического 
значения определяемого имени существительного: молодая миссия, зимние 
пальто. 
В предложениях имя прилагательное обычно выступает в функциях 
определения или именной части составного сказуемого. Особого внимания 
заслуживает такая книга как Современный русский язык. Учебное пособие для 
студентов педагогических институтов по специальности “Педагогика и 
методика начального обучения”.  
Авторы “Современного русского языка” Р.Н.Попов, Д.П.Валькова, 
Л.Я.Маловицкий, А.К.Федоров и другие дают такое определение: «имя 
прилагательное – часть речи, которая выражает признак предмета, изменяется 
по родам, числам и падежам, в предложении является определением или 
именной частью составного сказуемого». Это пособие содержит следующие 
сведения: признак, который выражается именем прилагательным, отнесен к 
предмету (синее небо, каменный дом, высокое напряжение, забавная история) 
и не мыслится в отвлечении от предмета – почему прилагательное всегда 
связано с существительным – носителем признака. Они указывают на 
специальные признаки, предмет может:  
1. Характеризовать свойства самого предмета безотносительно к другим 
предметам (белый мост, широкая река, яркое солнце); 
2. Определять предмет по отношению к другому предмету, через другой 
предмет (городской парк – парк находится в городе; медная посуда – посуда из 
меди); 
3. Определять предмет по принадлежности к другому предмету (заячий 
след – след зайца; медвежья берлога – берлога медведя; мамино пальто – 
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пальто мамы). Семантическая связь прилагательного с существительным 
передается грамматическими единицами. Прилагательное изменяется по родам, 
числам, падежам существительных (интересная книга – интересную книгу; 
интересный сбор – интересного сбора, интересное сообщение – интересному 
сообщению) таким образом, грамматические категории рода, числа, падежа у 
прилагательных являются не самостоятельными, а зависимыми и выполняют 
формальную функцию. 
Изменение имен прилагательных по родам и по числам: 
Прилагательные при изменении по родам и числам имеют следующие 
окончания: 
а) прилагательные с мягкой основой:  
 ий              яя        ее           ие 
 
б) прилагательные с твердой основой:  
 ый(ой)           ая         ое         ые 
Например: 
Единственное число Множествен
ное число Мужской род Женский род Средний 
род 
красный  красная  красное красные 
синий  синяя синее синие 
Но существует следующее исключение:  
Прилагательные с основой на г, к, х, ж, ш, то они изменяются таким 
образом: 
1.  
Например: хороший, хорошая, хорошее, хорошие. 
2.  
Например: большой, большая, большое, большие. 
Таким образом, можно сделать вывод, что имя прилагательное играет 
важную роль при развитии речи школьников. А учитель должен строить уроки 
так, чтобы вооружать школьников прочными знаниями, умениями и навыками, 
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